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図1 「1730年代のルーヴル宮周辺地図」
※セーヌ河沿いに建てられている翼棟の2階部分が
「グランド・ギャルリー」である
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図2 「グランド・ギャルリー内部」　ニコラ・ブラーレンベルグ
 《ショワズール公の嗅ぎ煙草入れ》より，18世紀，個人蔵
 ※諸都市の模型が置かれ，壁には地図が掛けられている
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図3 ジョゼフ・シフレッド・デュプレッシ原画
 《ダンジヴィレ伯爵》1779年，油彩・カンヴァス，
 144×106cm，ヴェルサイユ宮殿美術館
※ダンジヴィレの右手の下に広げられているのは
グランド・ギャルリーの図面である
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図4 ノエル・アレ《アテナイ人キモンの施し》1777年サロン，
 油彩・カンヴァス，322×322cm，パリ，ルーヴル美術館
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図5 ルイ＝ジャン＝ジャック・デュラモー《バイヤールの自制》
 1777年サロン，油彩・カンヴァス，323×227cm，
 グルノーブル美術館
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図6 クロード・ドゥジュ《カティナ像》
 1783年サロン，大理石，
 210×125×97cm，
 ヴェルサイユ宮殿美術館
図7 ジャン＝ジャック・カッフィエリ
 《モリエール像》1787年サロン，
 大理石，166×91×128cm，
 パリ，ルーヴル美術館
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